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Se pone a vuestra consideración el presente Tesis titulada: “Acción tutorial y su 
relación con el nivel de convivencia escolar en el  5to grado de primaria de la 
I.E.P.” Isabel Flores de Oliva” Chorrillos – Lima, 2013”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el 
grado de  Magister. 
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el 
primero se expone el planteamiento del problema, formulación del problema, 
justificación limitaciones, antecedentes y objetivos. En el capítulo dos se presenta 
el marco teórico,  las teorías fundamentales con respecto  a las variables en 
estudio. En el tercer planteamos las hipótesis de investigación,  diseño de la 
muestra la metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y el método de análisis de datos. Y finalmente en el cuarto capítulo 
descripción y discusión de resultados, conclusiones y sugerencias referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Señores  Miembros del Jurado esperamos que  esta  investigación  sea  
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La Tesis de  Investigación Educativa  titulada: “Acción tutorial y su relación con el 
nivel de convivencia escolar en el  5to grado de primaria de la I.E.P.” Isabel Flores 
de Oliva” Chorrillos – Lima,  2013”, ha sido realizada con el propósito de optar el 
grado de Magister en esta Casa Superior de Estudios. 
 
 Esperando que el contenido del Trabajo de Investigación atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas 
en este estudio de carácter científico, se pudo analizar el problema ¿Cuál es  la 
relación que existe entre la Acción Tutorial y el Nivel de convivencia Escolar? Y 
determinar la relación  entre la Acción   tutorial con el nivel de  convivencia  
escolar de los estudiantes del 5to grado de primaria  de la I.E.P.” Isabel Flores de 
Oliva” Chorrillos – Lima, 2013. 
 
El estudio fue realizado en el enfoque cuantitativo, con estudio tipo 
aplicada, con diseño de investigación: no experimental, descriptivo, correlacional 
de corte transversal, con una muestra de 60 estudiantes del 5to grado de primaria 
a quienes se les administró un cuestionario para recabar sus impresiones  
respecto  a la  acción  tutorial  realizada  por  sus  tutores;  así  como  verificar  el  
nivel  de convivencia  escolar  en  las  aulas. La información  obtenida  a través de 
datos fueron recopilados en la investigación que fueron analizados utilizando 
procedimientos de la  Estadística descriptiva. 
 
Se concluye que se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa alta y directamente proporcional, entre acción tutorial y nivel de 
convivencia escolar  en los alumnos del 5to grado de primaria  de la I.E.P.” Isabel 
Flores de Oliva” Chorrillos – Lima, 2013 (rs= 0.649, p < 0.05), 
 








The Thesis of Educational qualified Investigation: " Action tutorial and his relation 
with the level of school conviviality in 5to degree of primary of the I.E.P. " Isabel 
Flores of Olive “Chorrillos - Lima, 2013 ", it Has been realized by the intention of 
choosing Magister's degree in this Top House of Studies. 
 
Hoping that the content of the Work of Investigation attends to the 
expectations put in the whole structure and planning of actions executed in this 
study of scientific character, it was possible to analyze the problem which is the 
relation that exists between the Action Tutorial and the Level of School 
conviviality? And the relation Determines between the Action tutorial with the level 
of school conviviality of the students of 5to degree of primary of the I.E.P. “Isabel 
Flowers of Olive “Chorrillos - Lima, 2013. 
 
The study was realized in the quantitative approach, with study type 
applied, by design of investigation: not experimental, descriptive, correlacional of 
transverse court, with a sample and population of 120 students of 5to degree of 
primary to whom a questionnaire managed the affairs them to obtain his 
impressions with regard to the action tutorial realized by his tutors; as well as to 
check the level of school conviviality in the classrooms. The information obtained 
across information they were compiled in the investigation that they were analyzed 
using procedures of the descriptive Statistics. 
 
One concludes that one found a linear statistically significant high and 
directly proportional relation, between action tutorial and level of school conviviality 
in the pupils of 5to degree of primary of the I.E.P. " Isabel Flores of Olive " 
Chorrillos - Lima, 2013 (rs = 0.649, p <0.05). 
 








La presente investigación titulada: Acción tutorial y su relación con el nivel 
de convivencia escolar en el 5to grado de primaria de la I.E.P.” Isabel Flores de 
Oliva” Chorrillos – Lima, 2013. Entre los retos que se colocan frente al docente - 
tutor,  está  el desarrollo integral del estudiante y un aspecto que facilitará  el logro 
de este objetivo es el posibilitar el empleo de estrategias que permitan una 
efectiva  asimilación de conocimientos,  siendo una  de las actividades dentro del 
área  de Tutoría y de gran importancia: La disciplina, el comportamiento, el buen 
trato y la relación con la estrategia  metodológica  que se cumple  en la  Acción 
Tutorial.   
 
El buscar mejorar el nivel de convivencia escolar para el nivel primario nos 
permitirá atacar el  problema que  se presenta  como es  la indisciplina en el aula 
lo cual es de relevancia para los tutores; por lo que se inició el trabajo de 
investigación para establecer la posible  relación entre la Acción Tutorial y el nivel 
de Convivencia  escolar, las conclusiones  a la que  arriban determinan la relación 
directa  entre las  variables. 
 
Por ello es de vital importancia que todos los  actores de la comunidad  
educativa de cada Institución Educativa, asuman el rol que les corresponde y  
consideren un reto de crecimiento y desarrollo profesional. Reconociendo que en 
actuales momentos se tiene la importancia  y necesidad de revisar nuevas 
estrategias metodológicas para que los alumnos se sientan altamente motivados y 
comprometidos con sus aprendizajes asumiendo con responsabilidad  su misión 
de  mejorar el nivel de convivencia escolar  en  las  aulas   durante  y al final  de 
sus  estudios.  
 
De ahí que el presente  trabajo de investigación tiene como objetivo 
determinar la relación que existe  entre la Acción Tutorial y el nivel  de convivencia  
escolar en los alumnos del 5to grado de primaria en la I.E.P.”Isabel Flores de 
Oliva” seleccionado para la investigación luego de ser validada, y generalizar sus 
xiii 
 
resultados a todos los estudiantes de la Institución Educativa. En  la  investigación 
se utilizó  el  diseño descriptivo-correlacional. 
 
En general, el trabajo consta de cinco capítulos, complementarios entre sí. 
El primer capítulo, refleja el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitación, antecedentes y objetivos de la investigación.  
 
El segundo capítulo, el marco teórico, donde se enfatiza la naturaleza de la 
educación, el sistema educativo y el proceso de cambio, capacitación docente, 
calidad educativa, pilares y factores para una educación de calidad, estrategia, 
entre otros. 
 
El tercer capítulo contiene el marco metodológico: hipótesis, variables, tipo 
de estudio, diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.  
 
El cuarto capítulo trata de la descripción y discusión de los resultados. 
Finalizando en  las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
